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後の予定ですが，この会場で 15 時 15 分か
ら「佛教大学社会学部同窓会」総会がござ
います。それから約 20 分後，15 時 35 分頃
から「佛教大学社会学会」設立総会と第 1
回大会があります。それが終了後 16 時から
記念パーティということになりますので，
ぜひこのままこの会場で残っていただいて，
パーティにもご参加いただきたいというよ
うにぜひよろしくお願いしたいと思います。
それではとりあえず第 1部の記念行事終わ
らせていただきます。どうもありがとうご
ざいました。
